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Pesatnya pertumbuhan industri yang ada, penggunaan bejana tekan 
penyimpanan juga semakin meningkat. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, material 
yang disimpan dapat berbentuk cair maupun gas. Naiknya tekanan dalam bejana tekan 
yang melebihi titik setel dari katup pelepas tekanan mengakibatkan katup pelepas 
tekanan akan terbuka. Untuk dapat menghitung kebocoran gas yang terjadi dibutuhkan 
data tekanan dan temperatur. Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
mengembangkan sistem pengukuran tekanan, temperatur dan sistem keamanan pada 
bejana tekan berbasis internet of things. Dalam perancangan ini menggunakan 
mikrokontroler arduino UNO dan tiga sensor diantaranya gauge pressure transmitter, 
thermocouple, dan IR Proximity. Ke tiga sensor akan dipasangkan ke silinder bejana 
tekan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data laju aliran massa gas yang 
keluar melalui lubang kebocoran. Dimana jika tekanan naik maka akan menghasilkan 
laju aliran massa gas yang akan meningkat. Penelitian ini dapat membantu dalam 
menghitung laju aliran massa gas yang keluar melalui lubang kebocoran secara tepat.  
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The rapid growth of the existing industry, the use of storage media is also 
increasing. In accordance with the company's needs, the stored material can be in the 
form of liquid or gas. The increase in pressure in the pressure vessel that exceeds the set 
point of the pressure relief valve causes the pressure relief valve to open. To be able to 
detect gas leaks, pressure and temperature data are needed. This study aims to design and 
develop a pressure, temperature and security measurement system on an internet-based 
application. In this design using arduino UNO microcontroller and three sensors 
including gauge pressure transmitter, thermocouple, and IR Proximity. The three sensors 
will be attached to the pressure vessel cylinder. The results obtained in this study are data 
on the mass flow rate of gas coming out through the leak hole. Where if the pressure 
increases it will result in the mass flow rate of gas which will increase. This research can 
help in calculating the mass flow rate of gas coming out through the holes accurately. 
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